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 چکیده:
ػور اًجبری ثسیبر  کِ هی ثبضذ فؼبل زيست ترکیجبت از هٌبسجی هٌجغ ٍ ارزضوٌذ هحصَلی فرًگی تَت :و هدف زمینه 
 دًجبل ثِ فراٍاًی ّبی ًگراًی هیَُ ايي هبًذگبری افسايص هٌظَر ثِ قبرچ ضذ هصٌَػی ضیویبيی ترکیجبت کبرثرد .کَتبّی دارد
 در زيبدی حذ تب کِ يبفتِ گسترش ايوي رٍش يک ػٌَاى ثِ خَراکی ّبی پَضص از استفبدُ اخیر ّبی سبل در .است داضتِ
 ٍيژگى تخريت سرػت کبّص ٍثررسی اهکبى افسايص ػور اًجبری ايي هطبلؼِ ثب ّذف  ّستٌذ. سٌتسی هَارد جبيگسيٌی ثب حبل
 هتفبٍت ّبی غلظت در ٍ اسبًس داًِ زًیبى یي آة پٌجردُ از پَضص خَراکی کٌسبًترُ پرٍتئثب استفب فرًگى تَت کیفى ّبى
  .اًجبم ضذ ثرداضت، از پس تیوبر ػٌَاى ثِ سلسیَس درجِ 4 دهبى در اًجبرهبًى رٍز 01 طى)  درصذ 0/6 ٍ 0/4 ،0/2(
استخراج ٍ ثب کلًَجر  ثب استفبدُ از دستگبُ زًیبى گیبُ ضذُ خطک اسبًس داًِ آزهبيطگبّی، ای هطبلؼِ در مواد و روش ها:
 آى دٌّذُ تطکیل اجسای ،جرهی ًگبر هتصل ثِ طیف ی گبزیکرٍهبتَگراف کرٍهبتَگرافی گبزی ٍ  استفبدُ از رٍش ّبی
 کبّص( فیسيکَضیویبيى خصَصیبت ،)کل هیکرٍثی ثبر ٍ هخور ٍ کپک تؼذاد( هیکرٍثى پبيذارى .ضذ ضٌبسبيی ٍ تفکیک
 ضذُ دادُ پَضص ّبی  فرًگى تَت حسى ّبى ٍيژگى ٍ) پَسیذگی ٍ ثبفت سفتی هحلَل، هَادجبهذ کل ،Hp اسیذيتِ، ٍزى،
 .گرديذ ارزيبثى ًوًَِ کٌترل ثب هقبيسِ در ،هبًیاًجبر ضرٍع از رٍز 01 ٍ 8 ،5 ،3 ، صفر لحظِ در ثٌذى ثستِ از پس
 اًذاختِ تبخیر ثِ را ّب هیکرٍارگبًیسن رضذداری داًِ زًیبى ثِ طَر هؼٌبر ٍ اسبًس یي آة پٌیپَضص کٌسبًترُ پرٍتئ  :ها یافته
ذ ٍ ثبر یرس صفر ثِ ،هبًیاًجبر رٍز 01 طی در هخور ٍ کپک هیساى اسبًس درصذ 0/6 ٍ 0/4 غلظت افسايص ثِ طَری کِ ثب
 ًوًَِ ثب هقبيسِ در داضت، تبثیرهثجت کیفی ًیس ّبی ضبخص ثر ايي پَضص .فتهیکرٍثی کل يک سیکل لگبريتوی کبّص يب
 68 کٌترلدر رٍز دّن هیساى پَسیذگی ثرای گرٍُ  .يبفت کبّصپَسیذگی  ٍ درصذ ٍزى افت ،افسايص ثبفت استحکبم ضبّذ
 درصذ 0/6 حبٍی تیوبر ثرای هحلَل جبهذ هَاد ٍ اسیذيتِ ،Hp ثَد.درصذ  01درصذ اسبًس،  0/6حبٍی  ٍ ثرای تیوبر درصذ
درصذ اسبًس  0/2ثیطتريي اهتیبز ٍيژگی ّبی حسی هرثَط ثِ تیوبر ثب ثَد. هطبثِ هیَُ تبزُ  اًجبرهبًی،رٍز  01پس از  اسبًس
  ّبی هَرد هطبلؼِ داضت. کِ ايي تیوبر ّوچٌیي تبثیر هثجتی ثر پبراهتر ثَد
ثِ ػٌَاى رٍضی ايوي ٍ یي آة پٌیر ٍ اسبًس داًِ زًیبى هی تَاًذ هیَُ تَت فرًگی ثب کٌسبًترُ پرٍتئ: پَضص دّی نتیجه گیری
 ضَد. هؼرفی ،ثخص سلاهتی هیَُ ايي کیفیت ثْتر حفظ ٍ تَت فرًگی در ضرايط سرد هیَُ ًگْذاری افسايص درکبرا 
 .زًیبى داًِ اسبًس پٌیر، آة یيپرٍتئ اًجبرهبًی، خَراکی، پَضص فرًگی، تَت: کلیدی واژگان
 
 
 
